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la iormaclO. . .« . . • . !» 
t i la Obra de la Faiam 
En Granada ha tenido lugar el Vi 
Consejo Nacional de la Sección Fe-
menina de la Falange con la presi-
dencia de la jefe nacional Pilar Primo 
de Rivera, alma de esta obra de for-
mación de la mujer encuadrada en 
las Organizaciones del Movimiento. 
Las tareas del Consejo se han des-
arrollado en un ambiente magistral 
de comprensión, con la intervención 
de eminentes personalidades, siendo 
promesa de ópimos frutos. 
Hemos de destacar el plan íorma-
tivo, dividido en cuatro partes: for-
mación de mandos, de especialidades, 
formación de la masa y del Frente 
de Juventudes. Este plan general se 
divide en dos clases de cursos, lar-
gos, y otros de renovación. Los cur-
sos largossfonsisíen en una prepara-
ción base que se da a todos los man-
dos femeninos. Los de renovación 
sirven para que cada dos años aque-
llas carneradas que han pasado por 
un curso base renueven y refresquen 
las enseñanzas recibidas. En las 
especialidades se forman todos los 
mandos que, por su vocación, se 
dedican a un servicio especialmente, 
y se dividen en: cultura, hogar, for-
mación de maestras, escuelas de 
adultas, música, educación física e 
institutrices. Luego vienen las espe-
cialidades de la Hermandad de la 
Ciudad y el Campo, Divulgación y 
asistencia sanitaria social, Frente de 
Juventudes, etc. 
Para el estudio y conocimiento de 
la Religión Católica, clave de nuestra 
historia y garantía de solidez de la 
Sección Femenina, no sólo se recoge 
con entusiasmo esta afirmación sino 
que en su labor formativa tiene una 
misión que realizar en la obra de 
fomentar el espíritu religioso y de 
desterrar de entre las mujeres la 
ignorancia con respecto a las verda-
c|es fundamentales de nuestra Re-
ligión. 
íista labor en marcha de la Sección 
Femenina Á t Falange Española Tra- i 
dicionalista y de las J. O. N. S. es de \ 
la mayor importancia para que la i 
muj€r española se adapte y compe- ! 
netre de los ideales del Partido y 
preste su colaboración a la empresa | 
de llevar a todos los rincones de 
España las esencias de nuestro Mo- | 
vimiento. \ 
La Fiesta de Reyes 
En la tarde del lunes se organizó 
en la Plaza de Toros la cabalgata de 
Reyes Magos, que e n las primeras 
horas de la noche recorrió las prin-
cipales calles de Aníequera, desper-
tando la curiosidad y mayor alegría 
en los niños. 
Iba en primer lugar l a banda de 
cornetas y tambores del Frente de 
Juventudes y una sección de flechas, 
siguiendo un grupo representando l a 
Sagrada Familia en su huida a Egip-
to. Caracterizaba a l a Virgen, mon-
tada en un asnillo, l a simpática niña 
Socorro González Navarro, y a San 
José, el niño José Luis Aíienza, Des-
pués varios grupos de muchachos «n 
burros vestidos <ie pastores, otros 
grupos de muchachas ataviadas de 
gitanas, cantando villancicos; los 
Reyes, con su séquito, a caballo, re-
presentados aquéllos por Paco Cár-
denas Acedo, Carlos Romero Miran-
da y Joaquín Carrasco Narbona; y 
dos carretas adornadas, en forma de 
canastillas, iluminadas y llenas de 
juguetes; cerrando marcha la Banda 
Municipal. 
La cabalgata, aunque modesta en 
vestuario, resultó lucida por lo orde-
nado de su desfile, que fué presencia-
do por jiumerosísimo público. 
Merecen plácemes sus organizado-
res, que con un plan de reducidos 
gastos consiguieron el efecto perse-
guido de dar animación a las calles 
en esa noche. 
Por ello felicitamos especialmente 
a don Ramón Cabrera, al artista don 
Paula García Taiavera, el jardinero 
municipal don Antonio Viera, al pro-
fesor don Carlos Fernández y sus co-
laboradores en la organización de las 
muchachas, señoritas Solé León y 
Paquita Cárdenas, y el joven don Ig-
nacio Manzanares Cámara, anima-
dor de los muchachos que formaron 
en la cabalgata. 
Los Reyes Magos con su comitiva 
llegaron hasta lasfpuerías de Auxilio 
Social, donde fueron descargadas las 
carretas, aplazándose la distribución 
de los juguetes hasta el día siguiente. 
A las diez de la mañana del mar-
tes, festividad de los Sanios Reyes, 
se verificó el reparto en las escuelas 
y demás centros adonde asisten ni-
ños pobres, siendo presidido el acto 
en cada uno de ellos pór las autori-
dades, jerarquías de Falange y per-
sonas reprcseníaHvas previamente 
invitadas. 
En Auxilio Social estuvo d alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, acompa-
ñado del delegado de la Obra, don 
Fernando Moreno, don Gabriel Tala-
vera y Otros señores. E l reparto fué 
dirigido por ¡a jefe local Pura Vidau-
rreta y las camaradas Pura Alvarez, 
Rosario García Trillo, Victoria Glayi*-
jo, Conchita González, Carmela Ríos, 
Encarna Gutiérrez, Conchita Gonzá-
lez, Angelita Gracia, Fuensanta Gar-
cía y otras. Fueron repartidos varios 
cientos de juguetes a los niños de los 
comedores que no asisten a escuelas, 
y además fueron entregadas repitas 
confeccionadas para aígunos peque-
ñuelos. 
En las escuelas públicas de niños, 
niñeis y párvulos y preparatoria del 
Instituto, así como en los colegios 
de religiosas de la Victoria, Recoletas 
e Inmaculada, se efectuó, como he-
mos dicho, el reparto de muñecos y 
juguetes a la misma hora, y- esto dió 
lugar a que, a la salida de aquéllos, 
fuera grandísima la animación <n las 
calles, donde los favorecidos mani-
festaban su alegría y contento por la 
posesión del regalo obtenido en esa 
fiesta de tan grato y simpático am-
biente. 
Bien vale esta satisfacción y ale-
gría proporcionada a más de tres rail 
quinientos niños, el desprendimiento 
de los donantes para la ya tradicio» 
nal suscripción de Reyes, y el interés 
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m e j o r é x i t o de 
por el a l 
C o m i s i ó n , don R a m ó n Sorzano, don 
Francisco Ruiz Burgos, don Francis-
co Gé lvez Cuadra, don R a m ó n Ca-
brera, doi i P lác ido Pérez , don Ma-
nuel Romero, don Baldomcro Bell ido, 
don Carlos F e r n á n d e z , don M i n u e l 
Cuadra, don Paula G a r c í a , d o n Fran-
cisco G a r c í a Ruiz y don José M u ñ o z 
Burgos. 
La C o m i s i ó n t a m b i é n agradece las 
colaboraciones fp res í adas por cuan-
tos han tomado parte en la cabalga-
ta y en el reparto de juguetes, y muy 
especialmente al d u e ñ o y dependen-
cia del establecimiento «Los M a d r i -
leños» por su trabajo en la clasifica-
c ión y envase de los objetos que ha-
b í a n de enviarse a cada lugar de re-
parto, as í como por la rebaja conce-
dida en los precios de los juguetes 
adquiridos. 
La Ermita del Cerro 
¡ P o b r e ermita tan buena y tan san-
tal, ¡qué sola te encuentras y q u é 
desamparada! 
¡ C u á n t o has l lorado con tu campa-
na, c u á n t a s l á g r i m a s has derramado 
con íu triste sonido y humilde voz! 
¿ P o r q u é s í e n d o tan h i s tó r ica en tus 
a ñ o s de humildad, le quedas abando-
nada a íu destino, s in haber uno que 
levante tus paredes y tape tu esquele-
to que da c o m p a s i ó n ? 
Y sin embargo, no te quejas. Sigues 
norando las penas de tus alrededores; 
sigue sonando tu voz de tristeza, íu 
humildad, tus lágr imas . . . . 
¿ P o r q u é tus paredes sencillas no 
te las.levantan? .. ' • 
EÜSEBIO ALCALDE 
A7, de R.—Acogemos estas lineas de un co-
Jqbcrador ,espontáneo, porque ellas son la voz 
del pueblo, que expresa una lamentación muy 
opormna. Ahórá qiid, felizmente, e l Ayunta-
miento iiene.acordada la reconstrucción de la 
Puerta de 'Granada y del Arco de lós Gigan-
tes, y sabemos será un hecho la ejecución in-
mediata de ambas obras, que permit irán la 
reparación y conservación de ambos bellos 
monumentos arquitectónicos, seria convenien-
te tarnbiéa qnepot quien corresponda se atien-
da a la reparación de Ja ermita del Cerro, an-
tes de que su destrucción sea irreparable. 
Briridamós la idea muy especialmente a l 
activo teniente de alcalde señor Sorzano. 
buflnüu LUZD mnncii rn 3 f i í' m 1J Ti € C C mes y Ies . 
LA NIEVE 
U n a gacetilla de Avi l a nos informa 
de que la cabalgata de los Reyes 
Magos en la ciudad de Santa Teresa 
ha tenido como escenario seductor 
una c o p i o s í s i m a nevada. 
Mientras sus Majestades Orienta-
les avanzaban con su fastuoso séqu i -
to marcando su ruta en la njiive, con 
i m p á v i d a delicia, iban depositando 
juguetes y golosinas, sonrientes y 
e s p l é n d i d o s , en las manos infantiles. 
La blonda infinitamente caprichosa, 
b l a n q u í s i m a , desparramada en copos 
i n n ú m e r o s e inmaculados, formaba 
el dosel del gran d ía . 
Los tres Reyes de Oriente dieron 
un alma al niveo e spec t ácu lo e hicie-
ron pror rumpir a su misteriosa blan-
cura en una vida alborozada, pa lp i -
tante de amores y de fiestas. 
La nieve dice algo; pero nunca 
sabemos lo que dice. H a c í a falta esta 
i n t e r p r e t a c i ó n de e n s u e ñ o de la Ep i -
fanía a b u l é n s e . 
Catálogos de Moda 
La poetisa Rumaykiyya habiendo 
contemplado, por casualidad, un a ñ o 
la l lanura cordobesa toda cubierta de 
nieve, pidió a su amante regio Muta-
; in id , en prenda de su c a r i ñ o , que 
: nevase t « d o s los a ñ o s en C ó r d o b a . 
A esto se deb ió , dicen las c r ó n i c a s , 
I la p l an t ac ión de almendros que al 
brotar en flor, daban la s e n s a c i ó n de 
una extensa nevada... 
Así se in t en tó cnmplacer a Ruraay-
I kiyya. . . intentos por interpretar el 
t enigma blanco de la nieve, 
i La nieve es una voluptuosidad 
L e g i ó n A z u i , en é p i c a s proezas , en 
a r d i i a r c d i i d a d v i v i d a , c o n ¡a n i eve 
i misteriosa del oriente europeo en-
; sangrentada con gloriosos c a í d o s , 
| los e n s u e ñ o s e s p a ñ o l e s de grandes y 
I victoriosas empresas. 
í N E M E S I O S A B U G O . 
N o o l v i d a r é j a m á s el estupor de 
a d o r a c i ó n con que u n jovencito anda-
luz, rodeado de c o n d i s c í p u l o s norte-
ñ o s , presenciaba por primera vez el 
acontecimiento de las nieves, en la 
r e g i ó n del Ebro . 
F á c i l m e n t e ad iv iné lo que pensaba. 
Cre í a que la maldad h a b í a des-
aparecido en absoluto de la tierra, 
que reinaba la belleza pura y que la 
. naturaleza se p o n í a sus vestiduras 
; m á g i c a s de inocencia. 
\ Su asombro solicitaba el nuestro y 
| v en í a a preguntarnos como los israe-
| l i tas ante el m a n á : ¿qué es ésto?. . . 
De venta: CAS/ )Z, Infante, 122. J r\'¿ m i i r h j c i i a c í i o s uu o o 
Sanatorio de ios Remedios 
J i m é n e z R e y n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C / \ í3» w e R ! A , 1 3 
E D I C T O 
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD 
Hace saber: Qu? habiéndose recibido en 
esta Alcaldía comunicación urgente y telegrá-
fica del Exctno. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, a fin de recabar datos estadísticos 
referentes a las superficies sembradas <:n este 
término municipal, de TRIGO, CEBADA 
AVENA y CENTENO, »e encarece a todos 
los cultivadores la presentación urgente, en el 
Negociado de Agricultura, en un plazo no su-
perior a ocho días, de la declaración de siem-
bra que tengan realizada de dichos cereales, 
hdciendo constar en eha la dife^heia en más 
o en menos en relación al pasado año, a fin de 
dar cumplimiento a la mencionada orden. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antcquera a 8 de Enero de 1942. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
SUIIUOS UEUilBAIIOS 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 2 la-
nares; 26 cabríos, y 8 cerdos. 
Decomisos: un pulmón 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4816 kilogra-
mos de pescado, 492 de almejas y mariscos. 
Decomisos 30 kilogramos de pescado y 77 
de almejas. 
Presentados y reconocidos: 54 chivos. 
VETERINARIO DS SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas particu-
lares: aun ^ arlos Soler liiuenex, A. . Várela, 
ARMOLES : LASES E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁPIDAS E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A S T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
. V L> A R , B M V E 2 : A 
E L S O L D E \ N T E Q U E R A Pagina'-3Í«I • = 
El mejor surtido en p e r í u m e -
ría, medias y calcetines, en P e r f u m e r í a G a r c í a 
O N O 
LOS N A C I M I E N T O S 
Ya dij imos oportunamente que las pasa-
das Pascuas de Nav idad se han dis t in-
gu ido por el incremento de Nacimientos 
construidos por escuelas y part iculares. 
Ha sido un auge muy m e r i t í s i m o para 
dar a n i m a c i ó n a esta c o n m e m o r a c i ó n 
crist iana tan umversalmente celebrada. 
A p r o p ó s i t o de ello hemos de destacar 
la parte que en este incremento ha tenido 
e¡ indus t r ia l don Pedro G o n z á l e z A r a g ó n , 
estimado c o m p a ñ e r o nuestro, quien ha 
p roporc ionado a los antequeranos u n 
sur t ido inmenso de esas graciosas ' f iguri-
1¡as que animan y pueblan los belenes 
caseros, a d e m á s de todo el mater ia l 
apropiado para la c o n s t r u c c i ó n de los 
mismos. 
Quien con tales elementos contaba, no 
p o d í a menos que ofrecer a la vista del 
púb l i co t a m b i é n un o r i g i n a l Nacimiento , 
hecho con g r a n lujo de detalles y gusto 
a r t í s t i co , que ha sido muy vis i tado y 
causado la a d m i r a c i ó n y el encanto 
sobre todo de los n i ñ o s . 
Le felicitamos por ello, y le deseamos 
sobre todo mucha prosper idad gn el 
negocio de j u g u e t e r í a especialmente des-
tinada para Nacimientos y que ha de 
ofrecer durante el a ñ o , que emprende en 
su nuevo domic i l io , Infante, 126. 
E l premio de 150 pesetas acordado por 
el Excmo. Ayuntamien to para el mejor 
Nacimiento ins ta lado en las escuelas de 
esta ciudad, ha sido concedido a l de l a 
graduada «León-Mot ta» , calle Obispo. 
Así nos lo hace saber el pr imer teniente 
de alcalde, don Alfonso G o n z á l e z Gue- ' 
r re ro , y nos congratulamos po r ello en 
felici tar a los maestros de aquella es-
cuela. 
M C I LOPEZ M a 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
««AYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
Hoy domingo, la extraordinaria producción 
Metro Goldwyn Mayer " E l gong de la yicto-
ria», por Robcr Taylor y O' Sullivan. 
A las tres, en fundón infantil, proyecta la 
graciosísima película cómica "jaimito en el 
teatro" y la del Oeste titulada "El domador". 
Muy pronto presentará es te 'Sa lón «Blanca 
Nieves y los siete enanüos», pelicuia de largo 
™.etrajc de dibujos animados en tecnicolor. 
U52a las icanciones de esta gran producción 
por Radio ^ntequera el próximo miércoles, en 
aiscos facilitados por Casa Lopcra, 
para el reparto de logúele 
D. 
D. 
D. 
D . 
Suma anter ior Ptas. 3 
N i c o l á s C o r t é s Barbero 
Edua rdo G a r c í a Var le t 
J o s é Rosales Salguero 
Angeles So l í s e hi jos 
S e b a s t i á n Ruiz Carneros 
» José D í a z G a r c í a 
» R a m ó n G u t i é r r e z Rivera 
» Pedro G o n z á l e z A r a g ó n 
» Francisco G a f a c h ( L a Regia) 
» N i c o l á s Bor ra jo 
» Bonifacio Sola Padil la 
» C é s a r Ufano V i l l a r r e a l 
<> Manuel Matas G a r c í a 
» A n t o n i o G a r c í a R o d i í g u e z 
Sres. Hi jos de Ramos Granados 
D. A n t o n i o Salas Roche 
» Juan Luis Mora les 
Manuel G o n z á l e z Danza 
a Vir tudes Ruiz Ga l l a rdo 
A n t o n i o Melero R a m í r e z 
» Salvador Miranda 
» Manuel Hi jano Palacios 
» Francisco Polo P é r e z 
» Salvador M u ñ o z Checa 
» Juan Manuel Goya Matute 
» Manuel G a r c í a G a r c í a 
Sra. viuda e hi jos de don F r a n -
cisco Romero 
D. Jo sé A n t o n i o Gracia Piqueras 
» J o s é Acedo G o n z á l e z 
» P l á c i d o P é r e z Ruiz 
» Manuel Chaves J iménez 
» Benito Rebollo Guer re ro 
» José Ruiz López 
» Ale jandro Puentedura E s f é r i c o 
» Rafael G á l v e z Rivas 
» José Ar jona Agui l e ra • 
>- José Burgos G a r c í a 
» A n t o n i o G a r c í a Cabello 
» Diego G o n z á l e z P e ñ a 
» José T o b a r í a s Machuca 
•> Lu í s Sar r ia Gallego 
» A v e l i n o Zapata Soto 
» Manuel Pé rez Machuca 
» José Becerra del M o r a l 
,,, J o s é J iménez Luque 
,* J o a q u í n Ruiz A r r o y o 
„ Manuel Cabrera 
„ J o s é Fuentes C á r d e n a s 
„ Francisco Morente Nieblas 
„ Miguel R o d r í g u e z M o l i n a 
„ A n t o n i o J iménez Nava r ro 
„ J o s é B a r ó n C o r d ó n 
„ Francisco Paradas S á n c h e z 
,, 'Migue l Guerrero Pedresa 
„ B a r t o l o m é C á r d e n a s G o n z á l e z 
„ Francisco N a v a r r o M o n t a n o 
„ E m i l i o G á m e z Pa lomino 
„ Miguel Maqueda Guerrero 
„ A n t o n i o J iménez C a r r i ó n 
„ Enr ique B e r d ú n P é r e z 
„ Francisco G ó m e z Sanz 
„ Ignacio Manzanares Sorzano 
„ J o s é M.a Sanz A l a r c ó n 
„ J o s é Puche A r a g ü e z 
„ J o s é Vergara U s á t e g u i 
Sres. Vergara y C o m p a ñ í a 
.193,50 
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D . J e r ó n i m o Romero P a v ó n 25*— 
,, José A l a r c ó n Por t i l lo 5.—-
„ Francisco J iméaez Reyna 25.— 
„ A n t o n i o Borrego G u i j a r r o 10.— 
„ Juan A r g ü e l l e s Atroche 
„ Juan Pé rez de G u z m á n 25.—. 
„ Manuel G a r c í a F e r n á n d e z 10.— 
,, Juan de la Vega A r r o y o 10.— 
„ Al fonso G o n z á l e z Guerrero 10.—-
„ A n t o n i o Palma Salguero 15.— 
„ Carlos B i á z q u e z Lora 100.— 
D.a Dolores A d a l i d G a r c í a 5.— 
D . Juan Manuel Ramos 25,— 
„ J o s é Delgado G ó m e z - Q u i n t e r o 5.--* 
„ Miguel Melero Campos 5.— 
D.a Teresa Mon t i l l a S á n c h e z 5.—r 
D . Juan C á r d e n a s G o n z á l e z 8.— 
D.a Pur i f i cac ión Pa lomo Valle lO.-— 
D . J o s é Palomo Valle 10.— 
„ Juan V á z q u e z Vilchez 10.— 
D.* Remedios G a r c í a G á l v e z 25.— 
D . A n t o n i o G a r c í a G á l v e z 25.— 
Suma y sigue 4.556,50 
« P e r f u m e r í a G a r c í a » , ha entregado un 
impor tan te donat ivo consistente en 5 cas 
t i i los , 10 camiones, 6 carr i tos , 2 costura-
ros , 4 ^cocinas, 6 m u ñ e c o s con rueda, ,j2 
Betys Boop, 4 peponas, 1 pepe, 6 m a t r a -
cas y una rifa lata. b 
Los donat ivos pueden entregarse en el 
Banco Hispano Amer icano y R e d ^ c c ^ n 
de E L S O L D E A N T E Q U E R A . 
VIROS EXOOISI 
Champán Calixtus 
Los preferidos por los inteligeptes. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
Q U I N T Í N M A R T I IN^ejiZ: 
Ovelar y Cid, 32 - A N T E Q U E R ^ I ^ 
s í * hutx 
A B A S T E C I M I 
fffST» 
Desde el d í a de la fecha se en tueh t ra a 
l a venta la r a c i ó n de aceite c f í í ^ s b ^ i -
diente a la segunda decena del comen te 
mes en la c u a n t í a de 400 gramos pdr per-
sona, contra entrega del c u p ó h ' ti.0 10^ 
V E R D E , ai precio de 3.85 ptas. l i t r o , 
En el d ía de m a ñ a n a , se p r o c e d e r á ; al 
repar to de un cupo de arroz a r a z ó n de 
150 "gramos por persona, con4é*- iéBÍFéga 
del c u p ó n n.0 8, N E G R O , . y ft*J3ffVíyÍ<! 
1.90 ptas. k i l o . I f a a a ¥ ? 
Los industr ia les p o d r á n f í í ^ a r los 
vales conespondientes a este raciona* 
miento desde las diez horas'dVr^fn'arVa, 
lunes, de este Negociado de-Abastos . 
Antequera 11 de Enero út.\9$Z* 
L L S O L D E A N T E Q U E R A 
A B E R T U R A D E L . E S T A B L - E C I I N / I I E I N T O 
1 n f »i m ~ < 3 . 
P R O N T O 
l o s M e n o r e 
A f S J T f r Q U E R A T ' e l é f o r i o 6 : 
U n a z a p a t e r í a m o d e r n a , donde e l 
p ú b l i c o e n c o n t r a r á las mejores c a l i -
dades en todas sus clases y l o s m o d e -
los m á s e legantes « » ( » • • • « • • • « « • < , 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, doiidé residía desde hace mu-
chos años , cO;i sus hermanos los señores de 
Ramos Herrero (don Jesús), ha failecido a los 
71 afibs de edad, doña Carmen Ramos Reina, 
después de larga y sufrida enfermedad llevada 
con verdadera r ís ignación cristiana. 
En paz descanse y reciba su expresada fa-
milia nuestro sentido pésame. 
—SI pasado día 2 falleció, a los .70 años de 
edad, el antiguo labrador de ésta, don Enrique 
Sánchez Ruiz. Descanse en paz. 
A la conducción G I^ cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde siguiente,-asistió ¡nume-
roso acompañamiento, , en el que figuraban 
personas de todas las clases sociales. 
Dios dé a su altms el éterno descanso y a su 
viuda, hijos y demás familia, resignación 
cristiana. 
—-Por consccuerícla de un fortuito accidente 
y después de suírir tina penosa ^operación, 
que por desgracia no pudo evitar el daño, ha 
falíécido, a lá edad <ie 58 anos, 'a señora doña 
Petra Casaus Arrpses-Rojas, viuda de Alvarez. 
Su entierro se efectuó en la tarde de! viernes 
con gran acompañamiento, presidiendo el 
duelo familiar el señot vicario y el superior de 
. los Carmélítás. 
En paz descanse y reciban sus "hermanos y 
demás familia huestre» pésame. 
BLOC ALMANAQUE DE MESA 
agujeros arriba,1 laíeralcs y .'ranura. Calenda-
rios eon láminas religiosas, preciosos. Que-
dan pocos zaragozanos y tacos, carnet-agen-
da perpetua de bolsillo, en CASA MUÑOZ. 
CAIDOS DE LA DIVISIÓN AZUL 
Al nombre de Antonio González Conde, 
primer anícquerano caído gloriosameíitc en 
tierras de Rucia, formando parte de la heroi-
ca División Azul , tenemos que añadir hoy el 
•del sargento de Infantería Juan González Mo-
renfe y ios de los falangistas José Corbacho 
Hidaígo y Jjsé López Dommguez, cuyas bajas 
se han comunicado oficialmente a los fami-
liares. • -r 
¡Héraeí «pañok 'S eti la Cruzada de Hiiropa 
contra e! comunismo que tiraniza a Rusia! 
iiPresentesl! 
DE VIAJES 
En uso de perniisii ha venido a pasar unos 
d ías con su familia de ésta, nuestro paisano 
don Joaquín Alarcon del SoHr, alférez de Re-
gulares|rie T^tuán, hijo del [abogado don Ma-
nuel Alarcón Goñi. 
—También han venido de Beni-Ydes, el 
teniente de las Mehalas JaiifiarMs don Pedro 
Bornau d^ los Mozos y esposa. 
—Terminadas las vacaciones de Pascuas, se 
han incorporado a sus tareas del Instuutu los 
profesores don Nemesio Sabugo, don Manuel 
Valdivia y don Fernando Mañas. 
P L U M A S E S T I L O O R A F Í C A S 
Se compran-usa ' jas y *e hacrn toda 
< bs-í e l - repa tye iones M e t í c i U s s . 72 . 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A .* García • L U C E N A 
ASEN T£ í h ANTEQUEHA: CRISTÓBAL ÁVILA M-EStCllLAS 7 
PETICIÓN DE MANO 
En Osuna y por los señores de Govantcs 
Pico ha sido pedida a los señores de Moreno 
Ramírez, antiguos convecinos nuestros, la 
mano de su hija Tañí, para su hijo el teniente 
de Artillería don Manuel, con destino en El 
Ferrol del Caudillo. 
La boda se ha fijado para la primavera 
próxima. 
BODAS, BAUTIZOS, GIRAS, 
REUNIONES, ETC. 
Una casa especializada en vinos, aguardien-
tes, licores, sidras, champagnes, en G«n¿ral 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PARROQUIA D^í SAN SEBASTIÁN 
Hoy domingo tendrá lugar en dicha p irro-
quia el retiro mensual para las María* d é l o s 
Sagrarios, a las cinco y media de !a tarde, con 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
meditación, bendición y reserva, terminándo-
se con el himno de las Marías 
Pueden asistir cuantas p rsonas lo deseen 
aunq'ue no pertenezcan a la Pía Unión de las 
Marías de los Sagrarios. 
Será dirigido dicho acto por el señor vicario 
arcipreste. 
IGLESIA DE LA S T M \ . TRINIDAD 
Hoy, domingo segundo de mes, se hará el 
ejercicio del Santo Trisagio, a las seis de la 
tarde. Por la mañana, a las ocho, la misa de 
Comunión para los cofrades d< ía Pía Unión 
de la Santísima Trinidad. 
EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA 
domo en los demás centros, se verificó en la 
mañana del ínartes e! reparto de juguetes, en 
este Colegio. 
Por ía tarde, a las cuatro, se efectuó tam-
bién un reparto de ropnvque fué presidido 
por el R. P. Santiago, trinitario; don Pedro 
Pcfzo; el director del instituto, don Antoíiio 
Rodríguez Garrido; el médico don Antonio 
Gallardo Pozo y don Antonio Muñoz Ram?, 
así romo asistieron otros señores y varias 
señoras y señoritas 
L>esp;;és de leídas unas cuartillas alusivas al 
acto, el señor Gallardo., alma de la beneméri-
ta "Gota de Leche", fué nombrando a las ma-
drjgs lactantes, que. se acercaron a recibir los 
vestidito?, abrigos y juguetes en número de 
sesenta, manifesfando todas ellas su agrade-
cimiento, 
E¡ acto resultó muy simpático, y por ello 
merecen plácemes cuantos han contribuido al 
mismo, especialmente con sus donativos y 
trabajo de confección de prendes. 
LA RECOGIDA DR CALDERILLA 
• . • 
Confirmando la noticia publicada en el nú^ 
rncro anterior, recordamos a todos que la 
moneda) llamada "calderilla" puede str entre-
gada 'en esta sucursal del Banco de España, 
hasta el día 15 de! corriente,.dc nueve a una. 
ALMANAQUE DE "FLECHAS Y PELAYOS" 
La revista predilecta de los niños, ha publi-
cado un voluminoso número almanaque, lleno 
decentes, hisforietss y pasatiemiios.—2 ptas. 
en CASA MUÑOZ. 
También quedan algunos ejemplares de los 
bonitos almanaques de "Chicos" y "Mis 
Chicas". 
EL PAN QUE COMEMOS 
Nuestra primera autoridad nmmcipal ha 
realizado gestiones encaminadas a la mejora 
de clase del pan, habiendo obtenido la prome-
sa de que la mezcla de harina de maíz con la 
de trigo sea sólo del 50 por 100, como en 
Málaga. Dentro de dos o tres días empezarán 
a recibirse estas harinas, cuya mezcla se rfec-
tuará ante un inspector d? Abastos 
MUJERES DE ACCIÓN CATOLICA 
Se cita a junta genera! extraordinaria que 
tendrá lugar el próximo día 15, a las cinco de 
la tarde, en el lugar de juntas de la parroquia 
de San Sebastián. 
CIRCULO RECREATIVO 
Hoy, a las tres, se celebrará junta general 
reglamentaria, encareciéndose la asistencia de 
los señores socios. 
NO HAY REMEDIO'MAS EFICAZ 
contra estos fríos, que los selectos vinos de 
Jerez, El Puerto, Montilla y El Condado, que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
EL TIEMPO Q U t H ^ C f i 
El intenso frío que venimos sopoitando cul-
minó por su. crudeza el martes, miércoles y 
jueves. El termómetro, según datos que ha 
tenido l a boadati de faciluarnos un curioso 
señor, llegó a marcar dos grados bajo cero en 
la madrugada de dichos di .s, siendo la máxi-
ma de seis en todo lo que va de Enero. 
El jueves a las once estábamos a dos grados. 
Ya ca Diciembre los días 19 y 20 llegó a 
bajar a dos bajo cero el termómetro. 
TALIA 
Ha publicado: "La Condesa Maribel" co-
media en tres actos, original de Pilar Millán 
Astray.—2 ptas. CASA MUÑOZ. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9 pral. 
rJ.RUIlCfiMflCHO 
OCULISTA 
Consul te : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
R A M Ó N Y CAJAL, 6 
SE VENDE 
piano-piaíiola, caoba, con 150 rollos. 
Razón: Comedias, 26. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
PÉRDIDA 
En la noche del domingo se extravió un re-; 
loj en el trayecto de calle Obispo a calle Hor-
nos. Se gratificará a la buena persona que lo 
haya encontrado y lo entregue en esta Re-
dacción. 
VENDO 
piano nuevo "Bickford". 
Razón: Diego Ponce, 31. 
PÉRDID \ 
de una cartera conteniendo documentos y 125 
pesetas, perteneciente a un centralista de Avia-| 
ción, que agradecerá su devolución y giatifi-j 
cará. Razón: en esta Redacción. 
VENDEDORES DE PERIÓDICOS 
se precisan para la T e n i a de este semanario! 
diarios y revistas. Inútil presentarse sin infor-¡ 
mes o garant ía . CASA MUÑOZ, Infante, 122' 
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P O 
T 
R T r - POR PENALTY 
COMPAS DE ESPERA 
T e r m i n ó ya el Campeonato Regional 
y poco ha de dura r este in te rva lo , puesto 
que ya se anuncia para fecha p r ó x i m a el 
nuevo Torneo, que la anter ior temporada 
se l l a m ó Copa del Presidente y que esta 
se denomina Liga Regional . Los presun-
tos participantes han recibido ya l a co-
rrespondiente i n v i t a c i ó n , que h a b r á n de 
aceptar o decl inar antes del d ía 10 del 
actual. Esto hace presumir que la fecha 
para dar comienzo sea la del 18al 25 de 
Enero . 
En pr inc ip io son diez los equipos que 
intervienen: La O l í m p i c a de Jaén , el L i -
nares, E l e c t r o - M e c á n i c a , Ecija, Puente-
Genil , Cor ia , Minas de la R e u n i ó n , Ante-
querano, Balompcdica y Algeciras . Pero 
tenemos noticias de que el Eci ja ha 
renunciado a j uga r esta c o m p e t i c i ó n y es 
posible que a l g ú n o t ro declinase el ofre-
cimiento. Posiblemente estas bajas sean 
cubiertas con o t ros equipos como el San 
' A n d r é s , de M á l a g a , pero de todas formas 
i a ú n reducido el n ú m e r o a ocho pa r t i c i -
pantes la c o m p e t i c i ó n es interesante. N o 
h a b r á grupos, s ino que j u g a r á n todos 
contra todos en un solo grupo, por el 
mismo procedimiento que se juega el 
Torneo de Liga Nac iona l . 
N o se nos ocul ta la desvenllija que 
esto trae consigo con respecto a ios 
desplazamientos, algunos bastante aleja-
dos, y por consiguiente m á s costosos; 
Í pero queda compensado con la ampl i tud , 
i d u r a c i ó n y var iedad del Torneo. S e r á n 
| por lo menos tres meses de par t idos o f i -
ciales y s e r á t a m b i é n la o c a s i ó n de ver 
desfilar por nuestro campo a todos los 
equipos que en uno u o t ro g rupo juga-
ron la p r imara fase del Campeonato 
Regional. 
Esa nueva etapa de par t idos oficiales 
es propicia a l buen desenvolvimiento de 
nuestro equipo. T e ó r i c a m e n t e , es decir 
sobre el papel, nuestro cuadro actual 
I" de jugadores se nos presenta a lgo m á s 
endeble que hace unas semanas, pero 
t a m b i é n esta Liga Regional nos enfrenta 
con otros conjuntos menos s ó l i d o s y va-
liosos que el Onuba y el C ó r d o b a , y por 
si no es bastante la misma ampl i tud de 
la compe t i c ión facil i ta u n mejor des-
envolvimiento, porque los tropiezos pue-
den ser rectificados a t iempo y el fracaso 
de una tarde tiene mú l t i p l e s ocasiones de 
ser compensado. 
Conservamos í n t e g r a nuestra t r ipleta 
defensiva, una l ínea media formada por 
iNko lá s , Barrantes y R o s e l l ó de cuya 
clase no cabe dudar, y una delantera en | 
la que si hubiese que prescindir de G u i - | 
Hermo, siempre hay pos ib i l idad de cubr i r ; 
el hueco bien con Cast i l lo , bien con el i 
re torno de Beni to,o tal vez, si las pos ib i l i - j 
« a d e s e c o n ó m i c a s no permiten o t r a cosa, ! 
con la entrada de a lgún va lo r de los que 
Qpuntdn en el equipo amateur. Y siempre 
'lueda la pos ib i l idad de que si la af ición 
responde y se nivela el presupuesto de 
gastos e ingresos, real izar alguna adqui- i 
, ic ion clue consolidase nuestra l ínea de- . 
l a m e r á . 
C o n i s t e equipo y una d i r e c c i ó n del 
Club activa y e n é r g i c a , podemos aguar-
dar opt imistas las p r ó x i m a s contiendas 
fu tbo l í s t i ca s . Y no presuponemos para 
ello la firme ayuda y c o l a b o r a c i ó n de los 
aficionados, porque nos consta que con 
aquellos factores é s t a v e n d r á como su 
lóg ica consecuencia, por sus pasos con-
tados. 
Los partidos de ia semana 
E l domingo an te r ior y en d e v o l u c i ó n 
de visita, j u g ó el C. D . Antequzrano en 
Puente-Genil, siendo vencido a duras 
penas por 5 a 3. E l d o m i n i o c o r r e s p o n d i ó 
por completo a los antequeranos en la 
pr imera parte, y a los locales en l a se-
gunda- Los tantos antequeranos fueron 
marcados d o á - - p o r A l i aga y uno por 
Pino a l r e ñ í a t e de una g r a n jugada de 
Ubeda. E l C. D , Antcquerano a l i n e ó a 
Valencia; Nemesio y Tejada; Santiago, 
Cast i l lo y S á n c h e z ; A l i aga , Sierras, 
Pino, Ubeda y Vi l l a r ín . 
El martes, d í a de Reyes, con muy poco 
púDlico por lo desapacible del d ía , j u g ó 
en nuestro campo el Pinos-Puente C. de 
F. siendo vencido por 8 tantos a 1. La 
a c t u a c i ó n de L a d r ó n en la meta forastera 
en la segunda parte e v i t ó que el tanteo 
fuese a ú n mayor , pues el equipo grana-
dino no e x i s t i ó en n i n g ú n momento . 
PIML.. PAM.... PUM.... 
¿ N o conocen ustedes a « D o n C a m e l o » , 
a ese s e ñ o r muy «formal» que escribe en 
el d i a r io « C ó r d o b a » los apuntes r á p i d o s 
sobre el fútbol g e n i l e n s e ? ¿ N o le conocen? 
Pues no pierden ustedes nada, si acaso 
un r a t i í o de r isa leyendo las cosas tan 
peregrinas que se le ocur ren . Por ejem-
plo.... 
contaban con la h u é s p e d a . La h u é s p e d a 
fueron Nemesio y Tejada que supieron 
responder adecuadamente e hicieron 
desistir a los delanteros genilenses de 
sus intenciones. Por eso « D o n C a m e l o » 
l lama « d e s t a r t a l a d a » a nuestra defensa. 
Aunque para sus adentros persase: 
¡Qu ién la tuviera! 
E l juego e s t á c laro . Se aveci : ; j 
Copa del Presidente y es preciso av iva r 
la p a s i ó n de los pontoneros para las p r ó -
x imas contiendas con los antequeranos. 
Una g ran taqui l la en perspectiva y un 
p ú b l i c o preparado para esas coacciones 
que tantas veces hemos v is to en Santa 
Susana. Eso es lo que interesa. Lo d e m á s , 
el respeto que la desgracia de Pavon i 
merece, es para « D o n C a m e l o » una cosa 
secundaria. [ C u á n t a delicadeza! 
« S n el Antequera se mezclan jugado-
res viejos como Ubeda, ¡ S a n t i a g o i — n o 
s e r á e1 del caballo blanco—y Valencia 
con o t ros valores jóvenes . . . » « C o n el 
equipo completo se d e s p l a z ó el Antcque-
ra a P u e n t e - G e n i l . » i Q u é bien enterado! 
E n las filas antequeranas fal taban ¡ N i c o -
lás', Barrantes, R o s e l l ó — l á l í n e a media 
c o m p l e t a — B e r t o l é y Gu i l l e rmo , es decir 
medio equipo t i tu la r y en cambio se 
al ineaban cuatro o cinco muchachi tos 
del amateur, entre ellos ese Sant iago que 
« D o n . C a m e l o » clasifica como "v i e jo" . 
¡Dios le conserve la vista! 
Nos l l ama « d i p l o m á t i c o s » porque 
n u t s í r o equipo l l egó a Puente Geni l el 
s á b a d o , s e g ú n él, para jus t i f icar ciertas 
incidencias ocurr idas en la c iudad de los 
alfajores. N o h a b í a nada que justif icar, 
s e ñ o r « C a m e l o » ; el ú n i c o incidente fué la 
desgracia de Pavoni , y eso e s t á m á s c laro , 
que ía luz del d í a . Una i n t e r v e n c i ó n des- j 
dichada sin el menor asomo de culpa ' 
para nadie. Es indignante y bochornoso 
que se esgrima la . terr ible desgracia de su 
vo lun t a r io so paisano Pavon i para una j 
propaganda que no tiene o t ra f ina l idad i 
que la de ahondar las diferencias futbo* ¡ 
l í s t i cas ,que siempre han ex is t ido entre 1 
mantecados y carne membr i l l o . 
1 « E n resumen: no es equipo para sacar 
í puntos fuera de c a s a » . Es to l o dice el 
1 p intoresco corresponsal ocho d í a s des-
. p u é s de haber vencido el í A n í e q u c r a n o 
; en Ecija a l t i t u l a r por 3 a 2, y o l v i d a n d o 
que la ú l t i m a vez que el Antequerano 
j u g ó en Puente-Genil en par t ido de Cam-
peonato, t a m b i é n vencimos po r 1 a 0, 
pese a las coacciones y agresiones que se 
ejercieron sobre á r b i t r o y jugadores . 
| Siempre habla quien tiene m á s p o t q u é 
cal lar . E l p ú b l i c o antequerano ha pasado 
| por situaciones verdaderamente c r í t i c a s , 
como la que ú l t i m a m e n t e c r e ó con sus 
desaciertos el s e ñ o r Val iente . Y t o d a v í a 
no se ha dado el caso de que el á r b i t r o 
haya sido ag iedido y mal t ra tado . ¿ P u e d e n 
decir o t ro tanto por aquellas latitudes...? 
E l á r b i í r ó s e ñ o r F e r n á n d e z tiene la 
pa labra . 
M a l van las cosas deport ivas p©r f ie -
r ras genilenses. Pese a sus recientes y 
numerosas adquisiciones—hasta la V i l l a 
del Oso y el M a d r o ñ o han l legado sus 
delegados—se dejan encajar c inco tantos 
en Antequera y a duras penas por- 5 a 3 
vencen en su campo. Y esto ante u n once 
antequerano cuajado de « g u a y a b o s » . 
Mala perspectiva para el p r ó x i m o torneo. 
¡La de sofocaciones que le aguardan al 
corresponsall 
Leiya ha f ichado por el C ó r d o b a , N o 
nos e x t r a ñ a , porque el sevi l lano es u n 
buen jugador . Pero... Leiva es u n indisc i^ 
p l inado y lo que es peor, un m o t i v o de 
c o r r u p c i ó n o d e s m o r a l i z a c i ó n de los 
c o m p a ñ e r o s de equipo. F u é por esto p o r 
l o que nuestro Club le l i cenc ió . Y no 
debemos lamentar lo porque c o n v e l i ó l a 
l abo r de « s a n e a m i e n t o » del equipo 
dado un gran paso. 
El f ruto de esa infame propaganda se | 
de jó entrever p ron to . Los genilenses so j 
dedicaron a la caza de Valencia. Pero no j 
Pronto va a empezar el nuevo ton ieo 
y el presidente, que ha regresado de su 
e x c u r s i ó n — ¡ y a e r a h o r a ! , — h a c e gest iones 
para rodearse de un g rupo de af iciona-
dos j ó v e n e s y activos que afronten deci-
didamente esta nueva etapa que se p r o -
mete p r ó s p e r a en todos los sentidos. 
¡ E s e es el cammol Nosot ros los «v ie jos» , 
siempre estaremos en la re taguard ia 
a l e n t á n d o o s en vuestra m i s i ó n s in entor-
pecerla con la i n t e r v e n c i ó n directa. 
¡ A d e l a n t e , puesl 
P E L O T E R A S , 
j^M. D E A N 
G O N Z A L E Z BYASS Y 6 € o ña Vinos 
Representan t t 
J & Y & m e l e I t x r ^ r o m t f c i r 
J E 2 : ^Lla^meda, 38 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da ses ión la Comisióa Municipal Permanente, 
bajo la presidencia tdel señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señores Sorzano Santolalla, Romeio Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del interveníor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora, y del 
secretario municipal, señor Pérez Ecija. 
Se; aprueban el acta de la anteriur y las 
cuentas de gastos. 
Se concede un voto de confianza al señor 
Bellido para que adquiera vario» instrumen-
tos con dé?tino a la Banda de M ú s k á , así co-
mo para que dote de pecherines y puños pos-
tizos a los individuos de la misma. 
Queda sobre la mesa propuesta del señor 
director del Hospital sobre practicantes para 
la Casa de Socorro. 
Se acuerda el cese del guarda nocturno M. 
Pinto por falta» cometidas. 
Quéda la Comisión enterada de escrito de 
doña Soledad Checa manifestando su propó-
sito de habitar la casa dé su propiedad n.07de 
calle Encarnación que tiene arrendada a este 
Excmo. Ayuntamiento para escuelas. 
Se acuerda la suspensión de empico y suel-
do del guardia municipal Juan Luque Pérez 
que sustrajo un juguete de la carroza de Re-
yes Magos, en tanto resuelve sobre ello la 
Coinifeión de Mutilados. 
Se acuerda se den las gracias a don Rafael 
Rosales Salguero por su acierto en el desem-
peño del cargo de director del Hóspitaí. 
Por último, se acordó se testimonie su agra-
decimiento a los ¡¡señores concejales del 
Ayuntamiento Pleno y a las personas que le 
han prestado su colaboración para la Cabal-
gata de Reyes Magos. 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas. 
Dssck cinco arrobas, se sirve a do-
micilio, ñwlsos: Capitán Moreno, 15. 
B l b L I O G R A F i A 
"Colección1 Muérdago": Leyendas, de G. A. 
Bécquer.- Luisa, Lady Whitney, de Anilré 
Maurois.- Sus mejores versos, de Federico 
Nretzsche.—Curiosa metamorfosis de john, 
de Her ré Girard.— A 3 p l s. - Epistolario 
con Cariota, de Fedenco Schiller, a 3?30. 
"Diario de un aitisia", de E. Sienkiewicz.— 7 
ptas. 
"Tierra Nueva", <3« KÜUÍ Hamsun — 10 ptas. 
"Dafne Adeane", de Maurice Baring.— 18 
ptas. 
"Julio Cé-^ar", de Mirco Jelusich.-- 35 ptas. 
'El ftiunb blanco7, por John Gábwor thy .— 15 
ptu^. v ' " 
"Antología poética", de Leopoldo Lugones.— 
G ptas. *>Í^-. ví"*»r . 
"Poesia" de Rafael Obligado.— 6 ptas. 
"Rincones de la histoiia", de Gabriel Maura 
Gatnazo.— 6 ptas. 
"Cuentos de vacaciones', de S. |Ranion y Ca-
jal.— 6;pta'. ' . " . i • , : ' 
"Pedro Blanco, el Negrero", de Lino Novás 
Cuívo.— ptas. 
HOTA C E LA . O Í A 
• Se hace saber a los propittarios de fincas 
urbanas de este término que las tengan dadas 
en ar r índamiento , que de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal que re-
gala el arbitrio sobre Inquilinato, los propieta-
rios de las mencionadas fincas, están obliga-
dos a presentar en el Negociado de Hacienda 
de esíc Excmo. Ayuntamiento, dentro del mes 
actual, y horas de once a una, declaración ju-
rada comprensiva de los nombres de los in-
quilinos que ocupen sus viviendas, haciéndo-
les constar que caso de no presentar la decla-
ración mencionada se girará el importe d« 
dicho arbitro a nombre del propietario, quien 
vendrá obligado a satisfacerlo. 
Antequera, Enero 1942. 
LABRADORES 
Por última vez se recuerda a los sgñores la-
bradares, propietarios de ganados caballar, 
mular y asnal, as í como poseedores de vehícu-
los de tracción animal, automóviles, motoci-
cletas y bicicletas, la obligación que tienen de 
efectuar sus declaraciones ante el Negociado 
de Reclutamiento, a fines de Estadística Mi l i -
tar, y que el plazo de las mismas termina el 
próximo día 12 de los corrientes. 
EL ALCALDE 
u u u intuí K LI w m m 
Se hace saber: Que puestos al cobro por 
esta Cámara los recibos de cuotas obligato-
rias de los propietarios electores de fincas 
urbanas residentes en esfe municipio corres-
pondientes al año 1942, sé les notifica por me-
dio de esíc edicto que durante los días 12,13, 
14, 15,16 y 17 de Enero y horas de nueve a 
una y de tres a seis hasta el 16,y cllThasta las 
12, puede pasarse por la oficina recaudatoria 
sita en él hotel Colón a hacer efectivos el im-
porte de los mismos, ad virtiéndole* que pasa-
da la fecha mencion-ída, los contribuyentes 
que no hayan satisfecho sus cuotas incurrirán 
<e.x\ los recargos determina el Estatuto de 
Rtccandación vigente, extensivos a estos Orga-
nismos per Orden Ministerial de fecha 23 de 
Febrero de 1934. 
Taller ú % reparaciones 
ü toda im ii wm\ i Mío 
Cuesta de Slo. Oomlogo. 7 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 339 A fM T" e Q U K X». 
BA^ISJDA M U I M I C I R A U 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
I /—«Mor i les Carbonell, pasodoble, por J Te-
xidor. 
2. •—«Diabluras Flamencas», (estreno^, fanta-
sía, por Valeriano Millán. Transcripción 
por J. Soraosierras. 
3. °—«Marcha militar de Schubert» (a petición). 
4. e—«Flores sevillanas», (estreno), fantasía, j 
por Valeriano Mi l l án . t r ansc r ipc ión por 
, J. Somosierras. \ 
5. "-r-«La hermana San Sulpicio», pasodoble, 
por f. Quintero. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
1 BARCfa OE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Ériilsiesíepiasti.Q8riz.oiilos 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D . FERNANDO, 152 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Manuel Gonzakz Quiñones, Migue 
Fernández Cuesta, Rafael Torres Olmedo, Ma-
nuel Porras; Camino, Francisco Fcriiández. 
Pérez, María Martín Martín, Manuel Rodrí-
guez Fuentes, Ramón López Ramírez, Francis-
co González Aguilar, Antonio Ortega Vil la-
íoo, Catalina Navarro Guillen, Antonio Casti-
llo Martín, Eduardo Ruiz Luque, José Romero 
Muñoz, AnasOrtiz Fernámlez, Juan Ruiz Segu-
ra, Juan Domínguez Tirado, Alfonso Rodrí-
guez García. 
Varones, 15.—Hembras, 3. 
PKFUNCIONES 
Enrique Sánchez Ruiz, 70 años ; Dolores 
Soto Martínez, 27 año ; Francisco Solis Hur-
tado, 89 años; ^osé Jiménez García, 71 años; 
Antonio García Jiménez, ^  años; Antonia Pé-
rez Tri l lo , 69 años; Juan Alvarez Fernández, 
74 años ; Petra Casaus Arreses Rojas, 58 años. 
Varones, 5.-—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
Juan Olmedo Lebrón, con Josefa Paradas 
Ruiz.—José Varo Cruz, eon Dolores Soto Mar-
tínez.—Rafael Castillo Carbajal, con Reme-
dios Chamiso Ríos.—Francisco0Sánchez Ro-
sas, con Rosario Sánchez Maravé. ^ _ 
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